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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 77 страницы. Работа содержит 3 
рисунка, 12 таблиц, 11 приложений. При написании дипломной работы 
использовалось 45 источников. 
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКОВСКИЙ НАДЗОР, 
НОРМАТИВЫ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, БАЗЕЛЬ, 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК, РИСКИ, ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. 
Не существует идеального пути по созданию эффективной и 
стабильной системы банковского регулирования. Данным вопросом 
занимаются многие экономисты по всему миру, но все равно невозможно 
предвидеть и обезопасить банковскую систему от непредвиденных 
негативных влияний. 
Цель исследования – определить механизм и инструменты 
регулирования Национальным банком деятельности коммерческих банков. 
Разработать меры по развитию банковского регулирования в Республики 
Беларусь. 
Объектом исследования является система регулирования Центральным 
банком деятельность коммерческих банков.  
Предметом исследования выступает надзор за деятельностью 
коммерческих банков, который проводит Национальный банк Республики 
Беларусь. 
Дипломная работа состоит из трех глав и входящих в них шести 
разделов, введения, заключения, списка использованной литературы и 
приложений, прикрепленных к работе. Работа структурирована таким 
образом, чтобы можно было максимально полно раскрыть тему исследования. 
  
ABSTRACT 
 
The number of  is 77. The work contains 3 drawings, 12 tables, 11 
applications. During writing this thesis, 45 sources was used. 
BANKING REGULATION, BANKING SUPERVISION, SAFE 
OPERSTION STANDARTS, BASEL, FINANCIAL ANALYSIS, THE 
NATIONAL BANK, RISKS, CREDIT AND MONETARY POLICY, 
REFINANCING RATE, THE BANKING SYSTEM. 
There is no perfect way to create an effective and stable system of banking 
regulation. A lot of economists around the world are dealing with this issue, but 
it’s still impossible to predict and protect the banking system of any country from 
unforeseen negative effects. 
The purpose of research - to determine the regulatory mechanisms and tools 
of the National Bank of commercial banks. To develop measures for the 
development of banking regulation in the Republic of Belarus. 
The object of study is the system of regulation of the Central Bank of the 
activities of commercial banks. 
The subject of research is the supervision of commercial banks, which 
conducts the National Bank of the Republic of Belarus. 
Thesis consists of three parts and six chapters: introduction, conclusion, list 
of references and sources attached to the work. The work is structured in a way to           
reveal the subject as much as possible 
  
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 77 старонак. Праца змяшчае 3 
малюнкаў, 12 табліц, 11 прыкладанняў. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстоўвалася 45крыніц. 
БАНКАЎСКАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, БАНКАЎСКI НАГЛЯД, 
НАРМАТЫВЫ БЯСПЕЧНАГА ФУНКЦЫЯНАВАННЯ, БАЗЭЛЬ, 
ФІНАНСАВЫ АНАЛІЗ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК, РЫЗЫКІ, ГРАШОВА-
КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА, СТАЎКА РЭФІНАНСАВАННЯ, БАНКАЎСКАЯ 
СІСТЭМА. 
Не існуе ідэальнага шляху па стварэнні эфектыўнай і стабільнай 
сістэмы банкаўскага рэгулявання. Дадзеным пытаннем займаюцца многія 
эканамісты па ўсім свеце, але ўсё роўна немагчыма прадбачыць і засцерагчы 
банкаўскую сістэму любой краіны ад непрадбачаных негатыўных уплываў. 
Мэта даследавання - вызначыць механізм і інструменты рэгулявання 
Нацыянальным банкам дзейнасці камерцыйных банкаў. Распрацаваць меры 
па развіцці банкаўскага рэгулявання ў Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца сістэма рэгулявання Цэнтральным 
банкам дзейнасць камерцыйных банкаў. 
Прадметам даследавання выступае нагляд за дзейнасцю камерцыйных 
банкаў, які праводзіць Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох частак і шасці раздзелаў, 
увядзення, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і крыніц, 
прымацаваных да працы. Праца структураваная такім чынам, каб можна 
было максімальна поўна раскрыць тэму даследавання. 
 
 
